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Δραγούμης Σ . 
Ζέζος Γ. 
Ζάννος Κλεάνθης 








29. Καπράλος Κ. Δ. 
30. Κουβερσάνος Σ. 
3 1 . Καλλιγάς II . 
32. Κορδέλας Α. 
33 . Καλλιφρονάς Δ. Μ. 
34. Καστριώτης Π. 
35. Κχμπούρογλους Δ. Γρ. 
86. Καλογερόπουλος II . 
37. Καλύβας Α. 
38. Κατσίμπαλης Μ. 
39. Καπράλου ΦαιναρέτηΚ.Δ 
iO. Κωνσταντινίδης Α. 
4 1. Κουντουριώτης Λάζαρος 
4'·'. Κουντουριώτης Λάζαρος Α. 
43 . Κοκώνη Εύθαλία Δ. 
44. Κουντουριώτη 'Αγγελική II 
45. Κ:ροέλλα 'Ιωάννα Λ. 
46. Καββαθάς Εύθυμος 
47. Κυπριαδης Κ. 
48. Κανάριος Ι. 
48. Λαμπάκης Γ. 
49. Λαμπάκης Ε. 
50. Λάντζας Β. 
5 1 . Λαμπάκης Ι. 
52. Λάμπρος Μ. II . 
53. Μα-υρίδης Α. 
54. Μομφεράτος Α. 
55. Μπρίύμης Κ. 
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56. Μεσσαλάς Λ. 
57. Μοσχονη^ίου Έλέ\η 
58 Μελάς Μ 
59. Μοσχάκης Ίγν. 
60 . Μαϋρος Σπυρ. 
6 1 . Μισυρλης Ν. 
62. Μελάς Λ. 
6 3 . Νάζος Γ. 
64. Πλατύς Ι. 
65 . Παππούδωφ Α. 
66. Πατρίκιος Ι. 
67. Π&ππαγεώργης Δ. 
68 . Παππούδωφ 'Αλεξανδρινή 
69. Παππακωνσταντίνοι>€ΐ. 
70. Παππούοωφ Μαρία 
7 1 . Πασπάτη/Αργυρώ Α. 
72. Π έ π α ς Ν . ' 
7 3 . Πετροκοκίνου Δέσποινα 
74. Ρενιέρης Μ. 
7 5 . Ραυτόπουλ:: Ε. 
76. Ραγκαβής Α. Ρ . 
77. Σόλων Ι. 
78. Σκουζές Α. 
79. Συγγρός Α. 
80. Σκουλούδης Σ . 
8 1 . Σατολιάς Β. 
82. Σταικου Ουρανία 
83. Σουτζος Α. Α. 
84. Τσιγαράς Ν . 
85. Τσιριγώτης Χ. 
86. Τυπάλδος Κοζάκης Γ. 
87. Φιλιππίδης Ι. Λ. 
88 . Φαλλιέρος Ν. 
89. Φαλλιερου Εύθαλία 
90. Φίλων Ν. 
9 1 . ΧορςΜ. 
92. Χατζηγιαννόπουλος Σ . 
93 . Χωρέμης 'Ιωάννης 
Β . ΕΠΙΤΙΜΑ 
'Er 'Αθήναις 10. 
1. Ή Α. Β. Τ. Διάδοχος 11 . 
Κωνσταντίνος 12. 
2. Ή Α. Β. Υ. Ήγεμονόπαις 
Σοφία 13. 
3. Ί* Ή Α. Σ . Μητροπολίτη; 
Αθηνών Γερμανός 1 4. 
4. + "Ανθιμος Μητροπολίτης 
Βηθλεέμ και "Έξαρχος Πα-15. 
ναγίου Τάφου. 
5. Βαρούχας 'Αλέξανδρος 
6. Δεληγιάννης Κ. καθηγητής 1*6. 
7. -J* θεόκλητος Άρχιεπίσκο-
Μαντινείας. 
8. Όνου, Πρεσβυς Ρωσσίας 17. 
9. Τραούτεμβεγρ Κ. 
Τρικούπης Χ. 
Κοσσονάκος Κ. 
Ί* Νικηφόρος 'Αρχιεπίσκοπος 





Ή Α. Π. δ Πατριάρχης 
'Αντιοχείας Σπυρίδων 
'Εν 'Αλεξάνδρεια 
•J* Ή Α. Μ. 6 Πατριάρχης 
'Αλεξανδρείας Σωφρόνιος 
'Εν Βερατίω 
-J* "Ανθιμος Μητροπολίτης 
Βελιγράδων 
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Έν Βόλω 
18. *J* Γρηγόριο: Μητροπολίτης 37. 
Δημητριάδος 
'Εν Βερολίνω 3 8 . 
19. ΜάλτζεοΑ. Π. 
'Ε Greifswald 39. 
2 0 . Σοΰλτζε Βίκτωρ 
Έν Θήρα 
2 1 . γ Νικόδημος Επίσκοπος 40. 
Έν 'Ιερουσαλήμ 
22. f Ή Α. Π. ό Πατριάρχης 4 1 . 
Ίεροσολήμων Γεράσιμος 
2 3 . Πατλάκος Ε. Άρχιμανδρίτ.42. 
Έν Ίωαννίνοις 
24. Σκρεάμπιν Ν. Γραμματεύς 
'Ρωσσικοϋ Προξενείου 4 3 . 
Έν Κέρκυρα 
Î 5 . + Ευστάθιος'Αρχιεπίσκοπος 44. 
Κερκύρας 
Έν Καιρώ 
26. Δημητρίου 'Ιωάννης 45. 
Έν Κορίνθιο 
27. ·|* Σωκράτης 'Αρχιεπίσκοπος 
Κορινθίας 46. 
Έν Κρήτη 
28. f Τιμόθεος Μητροπολίτης 47. 
29. -f 'Αμβρόσιος 'Επίσκοπος 
Ίερας και Σητείας 48 . 
30. y Διονύσιος Χερρονήσου 49. 
3 1 . *j* Εύμένιος Λάμπης και 50. 
Σφακιών 
32. Νικηφόρος Κυδωνιάς και 5 1 . 
Αποκορώνου 
3 3 . -J- 'Αμβρόσιος Επίσκοπος 52 . 
34. -J- Τίτος 'Αρχιεπίσκοπος 
Πέτρας 53 . 
3 5 . Καστρογιαννάκης Τ. 
36. Καστρογιάννης Δ. 
Έν Κωνσταντινουπόλει 
*|* Ή Α. Π . ò Οικουμενικός 
Πατριάρχης Νεόφητος Η' . 
-J- Διονύσιος 'Αρχιεπίσκοπος 
Νικαίας 
Βλάδαν Γεώργεβιτς Πρέσβυς 
Σερβίας 
Έν Λονδίνω 









-j* Ιερόθεος 'Αρχιεπίσκοπος 
Πατρών και 'Ηλείας 
Έν Παρισίοις 
Ζωγράφος Χριστάκης Έ -
φενδης 
Έν Πάτμω 
•J* Άμφιλόχιος, πρώην Μη­
τροπολίτης Πελεσίων 
Παντελάκης Ι . 
Έν Ρώμη. 








-j* θεόκλκτος 'Αρχιεπίσκοπος 
Μονεμβασίας και Σπάρτης 
11 
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Έν Σύρω Έν Φλωρεντία 
54. "J* Μεθόδιος 'Αρχιεπίσκοπος 56. Κομπαρέτης 
Σύρου και Τήνου Έν Χαλκίδι 
Έν Τήνω 57. -j* Ευγένιος Άρχιεπίσκοτος 
5 5 . Μιρκάτης Κ. Χαλκίδος 
Γ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 
Έν Αίγίνη 
1. ΉρειώτηςΠ. 17. 
Έν ΑΊγίω 
2. Άλεζανδρόπουλος II . προη-18. 
γούμενος Ταξιαρχών 
Έν 'Αλεξάνδρεια 19. 
3. 'Αβέρωφ. Γ. 
4. Νικολαΐδης Κ. 20. 
Έν Ά(Λστελοδά[χω 
5. Πιέρσων Α. 2 1 . 
Έν Άργοστολίω 22. 
6. Τυπάλδος Ζήσιμος Π. 
Έν 'Αγγλία 2 3 . 
7. Βλαστοϋ 'Αναστασία 24. 
Έν Βαγδατίω 25 . 
8. Μεταξάς Κ. 26. 
Έν Βερολίνω 27. 
9. 'Ραγκαβής Κ. 28. 
Έν Βιέννη 
10. Νέουμαν Ο. Η. 29 . 
Έν Βούδα-Πέστη 
11. Γώγος Γρηγόριος 30. 
12. Κζαπλαρ Β. 
Έν Βουκουρεστίω 3 1 . 
13. Άλιμπέρτης Ι. 
14. Βαφειάδης Γ. 32. 
Έν Γερμανία 3 3 . 
15. Βάθυναν "Οθων 34. 
Έν Δρέσδη 
16. Παγίδας Γ. 
Έν Ζακύνθω 















Πατρίκιος Π. Γ. 
Πολυλάς Μ. 
Έν Κρήτη 
Χατζηδάκης 'Ιωσήφ ( Ήρά-
κλειον) 
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Έν Λονδίνω 
35. Κώξ Κάρολος 
36. Σμίθ Έρνέστος 




39. Ζαφειρόπουλος Σ . 
Έν Όουσσφ 
40. Βουτζινάς Ι. 
4 1 . Ίγγλέσης Δ. 
42. Μαρασλής Γ. 
43 . Πεφάνης "Αγ. 
Έν Ούασιγκτώνι ( 'Αμερικής 
44. Κου'ΐν Δανιήλ 
Έν Πάτμω 
45. Γλαβαρίδης Κ.προηγούμ 
4 6. Ίωαννίδης Νεκτάριος 
47. Μελιγιάννης Β. 
48. Παναγιωτίδης Σ . 
49. φ 'Ιερόθεος Φλωρίδος 
Έν Πειραιεΐ 
50. Άραβαντινος Σ . Ι. 
5 1 . Σακκελαρόπουλος Δ. 
Έν Πάτραις 
52. Ψαρός Δ. Κ. 
Έν Παρισίοις 
5 3 . Βικέλας Δ. 
54. Βαντεμβριέλ Σοφία 
55. Λακροά Ε. 
56. Σλουμπέργερ 
Έν Πόρω 
57. Βουδούρης Δ. 
58. Καραμάνος Σ . 
59 . Λεβίδης Φ. 
60. Μαυρομιχάλης Η. 
Έν 'Ρώμη 
6 1 . Κολότζη 'Αδριανός 
62. Χίρστ. Ι. 
β 3 . Πελεγρίνης 
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Έν Σαλαμίνι 
64. Ζαχαρίου Μ. 'Ηγούμενο: 
Φανερωμένης 
6 5 . Μιαούλης Α. 
66. Κουτζοϋκος Μ. 
Έν Σάμω 
67. Μέσπερ Λ. 
Έν Σμύρνη 
68. Γιοβανώ ? Π. 
69. Εαρινός Γ. 
70. Νικολαιδης Σ . 
7 1 . Πιτακος θ . Α. 
72. Παππαμιχάλης Σ . 
Ι 7 3 . 'Ρενιέρης Ν. 
74. Ύπερίδη; Γ. 
7 5 . Φοντριερ Α. 
ος76. Σεκκιέρης Ε. 
77. Σολομονίδης Σ. 
78. Σεϊζάνης Μ. Δ. 
Έν Σύρω 
79. Βισβίζης Τ. 
80. Ζολώτας Μ. 
8 1 . Ζολώτας ϊ . 
82. Ζολώτα; Κ. 
8 3 . θεο/άρης Θ. 
84 . Μιέσερ Ν. 
85 . Μαυρούδης Α. 
86. Πεστεματζόγλους Ι. 
87. Χούμης Κ. 
8 8 . Χούμη: Α. 
89. Χούμη: Ι. Κ. 
Έν Ταϊγανίω 
90. Ζακυνθινό; 'Αρχιμανδρίτης 
Έν Τάντα 
9 1 . Κιουζες Σ . 
Έν Φιλιππουπόλει 
92. 'Αντωνιάδης Σ . 
Έν Χαλκίδι 
9 3 . Τραπεζούντιος Χ. 
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